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Inauguració del curs 2002 
Senyora degana de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona, senyor Secretari de la Reial Academia de 
Farmacia, senyores i senyors Academics, benvolguts amics, 
Les meves primeres paraules han de servir pre a agrair-vos la 
vostra assistencia a aquest acte d'inauguració de curs de la 
nostra institució. Aquest acte constitueix la festa anual de I'A- 
cademia, en la qual es dona compte de les activitats i, sobre- 
tot, serveix per a escoltar el discurs reglamentar¡, per torn, 
d'un dels nostres companys. Avui hern tingut I'oportunitat de 
rebre les reflexions d'un prototipus de metge arnb totes les 
Iletres que ha viscut -com tants de nosaltres- la gran trans- 
formació que ha experimentat la Medicina durant la segona 
meitat del segle XX. Certament, tal com acaba d'explicar-nos 
el doctor Tornos, la Medicina actual és mol t  més científica i, 
no cal dir, més eficac que la de fac cinquanta anys: hern pas- 
sat de I'art de curar a la tecnica, sovint ben sofisticada, del 
diagnostic seguit moltes vegades d'un tractament absoluta- 
ment inimaginable no fa gaire temps. I així, el consultor pan- 
tiatra ha deixat d'existir per a donar pas a complexos equips 
d'especialistes. Per aixo, una personalitat tan destacada i arnb 
tan llarga experiencia com és el doctor Joaquín Tornos ens ha 
pogut explicar, millor que ningú, les conseqüencies que 
aquesta transformació ha tingut en l'exercici de la professió 
que, tal com el1 ha dit, ha canviat radicalment. Aixo si, tal com 
el1 mateix ha subratllat tan oportunament, la tecnificació de la 
Medicina no ha d'excloure en cap cas el manteniment d'una 
bona relació metge-malalt que, de manera tan favorable, pot  
incidir en I'evolució del pacient. M'és mol t  piaent de felicitar-lo 
per aquesta llicó que caldria que totes les joves generacions 
de metges tinguessin ben present. 
Altrament, de la resumida exposició de la Memoria que, arnb 
tanta claredat, ha llegit el nostre secretar¡ doctor Jacint Corbe- 
Ila, se'n pot  desprendre la normalitat arnb que ha transcorre- 
gut la vida academica durant I'any 2001. juntament arnb la sa- 
tisfacció que és, per a la nostra institució, I'acolliment de nous 
membres, numeraris i corresponents, voldria expressar el 
nostre sentiment per la perdua dels nostres companys, I'A- 
cademic d'Honor Pedro Laín Entralgo, el numerar1 Ricard Casti- 
llo i Cofiño, i els corresponents Lluís Carol, Manuel Guix i Camil 
Mundet. Un bon reflex de les nostres activitats científiques es 
troba a les pagines de la Revista que recull, arnb to t  detall, les 
sessions dedicades als Col~loquis i a la Reunió anual, ja comen- 
tades pel nostre Secretari. 
Un dels acres més significatius de I'any passat ha estat, sens 
dubte, la celebració als nostres locals de la inauguració del 
curs interacademic, inauguració que fou presidida pel Molt 
Honorable President de la Generalitat Senyor Jordi Pujol. Val a 
dir que l'elecció de la nostra seu fou deguda al reconeixement 
que els companys de la resta de corporacions academiques 
volgueren prestar a la commemoració del sic-cents aniversari 
de la fundació de I'Hospital de la Santa Creu, que constituí el 
nucli inicial, completat després per la Casa de Convalescencia i 
per aquest Col,legi de Cirurgia, d'un complex sanitari que, du- 
rant rnés de cinc segles, fou, de llarg, el rnés important del 
país. 
De fet, el Consell lnceracademic de Catalunya ha quedat defi- 
nitivament constituit arnb la publicació al DOG del decret 
28612001 del Departament de justícia, en virtut del qual la Ge- 
neralitat, to t  fent ús de les seves competencies, crea aquest 
organ de consulta i assessorament que, presidit pel Conseller 
de Justícia i respectant, no cal dir-ho. I'absoluta autonomia de 
les corporacions que I'integren, té la missió, entre d'altres, de 
facilitar I'intercanvi d'informació i de propiciar les consultes re- 
cíproques entre les academies. Emparant-nos en aquest pos- 
sibilitat de col~laboració, ja hern entrat en contacte arnb I'A- 
cademia de Jurisprudencia per tal d'estudiar conjuntament el 
problema de I'eutanasia que, tal com ha quedat reflectit en la 
Memoria, constituí el tema central de la nostra Tercera Reu- 
nió Anual, cense que el Pie arribés a unes conclusions que ex- 
pressessin el parer significativament majoritari de la nostra 
corporació. 
Per acabar e m  voldria referir breument al tema de les obres. 
Com vostes saben mol t  bé, la important restauració del rnag- 
nífic edifici que ens hostatja fou iniciada gracies a la conces- 
sió d'una subvenció de cinquanta milions de pessetes, acor- 
dada pel Ministeri de Foment, a carrec de l'anomenat fons 
cultural, i a proposta del Ministeri de Cultura i Educació, el 
mes de febrer de 1999. Han passat tres anys i no hern rebut, 
per ara, ni una sola pesseta d'aquesta suposada subvenció. 
Tot i aixo, hern pogut tirar endavant moltes de les coses pre- 
vistes i, fins i to t ,  alguna d'afegida. A més de la restauracis, 
imprescindible i complicada, de la coberta, hern pogut, per 
exemple, restaurar aquest magnífic Amfiteatre Gimbernat i, 
per a acabar aquesta fase, només falta la substitució de I'ac- 
tual escomesa electrica i la instal~lació de la maquinaria gene- 
radora d'aire condicionat. La previsió actual és que en un pa- 
rell o tres de mesos haurem completat aquesta fase d'obres 
arnb la qual la Junta actual, i mol t  particularmeiit el seu Presi- 
dent, se sentia especialment compromesa. Tot aixo ha estat 
possible gracies a I'ajut de la Fundació Pere Virgili, de diversos 
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academic numeraris i, mol t  especialment, de la Diputació de 
Barcelona i de la Caixa de Catalunya, als respectius presidents 
de les quals, senyors Manel Royes i Antoni Serra Ramoneda, 
m'és mol t  grat de reiterar públicament el nostre agra'iment. 
Gracies a aquests valuosos ajuts s'haura arribar: al final d'a- 
questa etapa només amb uns pagaments pendents de l'or- 
dre de cent mil euros que teoricament han d'ésser coberts 
arnb escreix amb el8 tres-cents mil  dels quals -tal com hem 
dit- som acreedors. Amb la diferencia ulteriorment hom 
podra procedir a dur a terme les reformes que encara que- 
den pendents. 
I res més. Repetixo el meu agra'iment per la seva assistencia i 
per I'atenció que han prestat a l'acte i, en nom del Molt Hotiora- 
ble President de la Generalitat, e m  complau declarar inaugurat 
el curs 2002 de la Reial Academica de Medicina de Catalunya. 
Josep Laporte i Salas 
President 
VIDA ACADEMICA 
PREMIS CONCEDITS EN EL CONCURS DE L'ANY 2001 
Premi Medicina i Sanitat Comarcals: 
Terna: Els Hospitals provisionals de Barcelona en el segle XIX 
Leina: Pla de Barcelona 
Autor: Josep Liuis Ausin i Hervella 
Guardó: Títol d'academic corresponent 
Premi de la Reial Academia de Medicina de Catalunya pera tesis 
doctorals 
Titol: "Rinometría acústica. Cambios del desarrollo de la nariz entre los 
14 y i 8 años de edad" 
Autor: Josep Traserra i Coderch 
Guardó: Títol d'academic corresponent 
Premi dels professors Salvador i Josep M. Gil-Vernet 
Tema: "Adenocarcinoma vesical de células claras en el varón: tiistogé- 
nesis y posible relación con el adenoma nefrogénico" 
Lema: Averroes 
Autor: Francisco José Vera Sempere 
Guardó. Dues-centes mil pessetes (1.202,02 euros) 
ACTIVITATS CIENT~FIQUES PRIMER SEMESTRE 2002 
2 7  de gener: Sessió inaugural de curs. Discurs Dr. Joaquim Tornos: 
"La medicina que he viscut" 
5 de febrer: Ingrés Dr. Antoine Dhem, acadeinic corresponent es- 
tranger 
7 d'abril: Ingrés Dr. Lluís Macana i Marín, académic numerari 
16 d'abril: Sessió Humanitats Mediques, orgtanitzada pel. Dr. Antoni 
Caralps 
14 de maig: Ingrés Dr. David Cardús, academic d'honor 
19 de maig: Ingrés Dr. Joan Rodés i Teixidor academic numerari 
28 de maig: ColHoqui sobre el tema 'Medi ambient i pell", coordinat 
pel Dr. Josep M. Moragas i Viñas, academic numerari 
9 dejuny: Ingrés Dr. Guillem Lopez i Casasnovas, academic numerari. 
Data no determinada: IV Reunió Anual Sobre el tema: "Mitjans de co- 
municación, ciencia i salut". Coordinat pel Dr. Jordi Vives i Puiggros. 
Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament 
Tema: "lnfluence of nephron mass in development of chronic renal 
failure after proionged warm renal ischemia" 
Autor, primer signant:Josep M. Cruzado i Garrit 
Guardó: Títol d'academic corresponent i dues-centes cinquanta rnil 
pessetes (1.502,53 euros) 
